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De ondernemer in een OASE of zoekende in de 
woestijn? 
 
De moderne estate planner kan bij zijn praktijkuitoefening niet wachten ‘tot het grind 
knerpt’. Hij dient tevens op de hoogte te blijven van allerlei maatschappelijke 
ontwikkelingen die voor zijn ‘core business’ belangrijk kunnen zijn en daar zo 
mogelijk op in te spelen. Misschien dient hij zelfs zijn ‘marketingstrategie’ daarop af 
te stemmen. Nu is EstateTip Review allerminst een commercieel economisch 
medium, maar van tijd tot tijd zullen we trachten om ‘signalen uit de markt’ aan u door 
te geven (zie ook EstateTip Review 2004-19). 
 
Bedrijfsopvolging is ‘hot’, zo zult u wel opgemerkt hebben in de vele publicaties van 
de afgelopen jaren. Deskundig marktonderzoek op dit terrein is in Nederland evenwel 
schaars en dient doorgaans ‘naar tijd en plaats’ gerelativeerd te worden. 
 
Betrekkelijk recent (april 2006) heeft PriceWaterhouseCoopers een Family Business 
Onderzoek gepresenteerd onder de titel ‘Trends en ontwikkelingen bij het 
familiebedrijf anno 2006’. De resultaten van dit onderzoek bevatten – ook – voor de 
‘marketinggerichte’ estate planner nuttige gegevens. Wij zullen er enkele voor u 
uitpikken. 
 
De redenen voor het onderzoek zijn onder meer de volgende: 
• Circa 80.000 DGA’s in Nederland moeten binnen nu en vijf jaar hun opvolging 
regelen. 
• 40% van de DGA’s verwacht binnen twee jaar een bedrijfsoverdracht, maar 
heeft nog geen opvolging geregeld. 
 
Het onderdeel Bedrijfsoverdracht maakt gewag van onder meer de volgende 
onderzoeksresultaten: 
 
• In Nederland speelt bedrijfsoverdracht de komende jaren veel meer dan in de 
rest van Europa. 
 
Maar liefst 57% van de respondenten in Nederland verwacht een 
eigendomsverandering binnen 5 jaar (dat percentage bedraagt in Europa 
slechts 29%). 
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Van de leestafel van ‘SBS’ 
 
Around the world in a few hours… 
F. Sonneveldt en J.C.L. Zuiderwijk (m.m.v. M.H. ten Wolde,  
M. de L. Monteiro), Internationale aspecten van 
schenkings- en successierecht 
 
Opnieuw een boek voor kantoor, thuis, in het vliegtuig, op de camping en aan het 
strand. Deze keer het eind 2005 in de Fed fiscale brochures verschenen boek 
Internationale aspecten van schenkings- en successierecht (Deventer: Kluwer 2005, 
ISBN 90 600 2767 1), door de bekende ‘internationale planners’ Sonneveldt en 
Zuiderwijk. 
 
Het is een 2e geheel herziene druk van het ‘standaardwerk’ uit 1993, waarop wij  
– te – lang hebben moeten wachten. De auteurs verwoorden de ‘behoefte’ in het 
voorwoord op de volgende wijze: 
 
‘Sinds het verschijnen van de eerste druk in 1993 hebben zich op het gebied 
van de estate planning grote veranderingen voorgedaan. De belangrijkste is 
waarschijnlijk de opkomst van het vakgebied estate planning in Nederland als 
zodanig. (…) 
Opvallend daarbij is dat ook de internationale component een steeds groter 
aandeel krijgt. Dat hangt samen met de steeds grotere mobiliteit van 
personen. Hoewel harmonisatie van schenkings- en successierecht nog 
steeds niet aan de orde is, zien wij dat ook in een Europees kader geleidelijk 
aan meer aandacht wordt geschonken aan deze heffingen. 
Kennis van de internationale aspecten van schenkings- en successierecht blijft 
gezien het bovenstaande van belang.’ 
 
Beter kunnen wij ‘het nut en de noodzaak’ van dit boek niet formuleren. 
 
Het boek kent een tweeledige opzet en leest ‘als een trein’. In het eerste deel worden 
de internationale aspecten van de Successiewet 1956 als zodanig behandeld; het 
tweede deel bevat een landenoverzicht. 
 
Literatuur op het gebied van de internationale successie- en schenkingsrechten, 
zeker van recente datum, is in Nederland schaars. Wat dat betreft kunnen we ook 
nog wat leren van onze Oosterburen. 
Zeker met de snelheid waarmee de internationale fiscale ontwikkelingen en 
wijzigingen elkaar opvolgen, hopen wij dat de auteurs vóór het verstrijken van de  
12 jaar van de tweede druk gelegenheid vinden voor een ‘update’. 
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‘Time flies’, zo blijkt wel uit de aandacht die in het boek aan de ‘tien-jarenregeling’ 
(artikel 3 lid 1 SW 1956) wordt gegeven. Zonder concluderende opmerkingen wordt 
een overzicht verstrekt van de uitspraken en conclusies op nationaal en Europees 
niveau waarbij toetsing van de bedoelde regeling aan bepalingen van het EG-
verdrag plaatsvindt. 
Met het arrest van het Hof van Justitie EG van 23 februari 2006, nr. C-513/03, waarin 
beslist werd dat de regeling géén beperking vormt van het vrije kapitaalverkeer in de 
zin van artikel 56 EG-verdrag, kon – vanzelfsprekend – geen rekening worden 
gehouden. 
Het is evenwel illustratief voor het tempo waarin wij ‘leven’.  
 
Het lange wachten op de tweede druk is meer dan beloond; wij hebben het in één 
adem uitgelezen, maar zien nu al uit naar de volgende editie. 
 
Ten overvloede: een aanrader. 
 
Tot volgende week! 
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